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Thoro aro a world of things you can do to 
holp others. And, you don't have to go 
vary far to do thorn. Thoro's plenty of 
poverty to' go around, right hero in tho 
United States. That's why VISTA needs 
so many workers this year. People like 
you who are graduating with mgjors in 
social science and other subjects. Skills 
that lewincomo communities need to 
borrow for a year. Sign-up for VISTA in­
formation and applications today. 
March 4-7 interviews. 9 AM to 5PM in 
the Placement Center.
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Irresponsible drink­
ing of this sort could 
leod to odverse be­
havior ond probably 
o bod hangover. Wise 
drinking really poys 
off, so think w hen 
you drink ond hove 
more fun. All w e ask 
Is that you drink 
responsibly,
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